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Núm. 254 
A LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA 
M•11.1~~11•11 
LA LUCHA ELECTORAL 
Faltan solamente cuatro o cin-
co días para la celebración de las 
elecciones municipales, y hemos 
de confesar que a pesar de la im-
portancia que entrañan, no ob- 
servamos la actividad acostum-
brada y precisa en vísperas de co-
micios. 
Nos referirnos—claro está—a 
los republicanos de izquierda que 
integran el grupo ministerial. Los 
partidos Radical Socialista,Ac-
ción Republicana y grupo .utó- 
nomo, es decir, los hombres que 
ostentan las ídeas que defiende y 
propaga EL PUEBLO se nos 
antoja que no desplegan toda 
aquella actividad que el momen-
to requiere. 
Ya sabemos que personal o in-
dividualmente todos realizan la- 
bor meritoria dentro de las esfe- 
ras particulares o radio de acción 
propio; pero a nuestro modesto 
juicio hace falta un trabajo de 
conjunto, colectivo, que de a los 
pueblos la sensación de que el 
bloque ministerial es algo real y 
efectivo en el terreno práctico de 
las influencias. 
Tal vez al escribir lo que ante- 
cede pequemos un tanto de pesi- gón, vamos unidos contra las de- 
/laísmo, y que nuestra impacien- rechas y contra algunos republí-
cía o buen deseo nos haga pro- canos que hacen juegos eclécticos, 
nunciar en favor de actitudes in- y que, por eso mismo, los clasifi-
necesarias. Tal vez... 
En verdad que los pueblos sa- 
ben muy bien el perfecto acuerdo que existe en varios pueblos para 
existente entre los partidos alto- formar una candidura ministe- 
rial en la que su confundan las 
tendencias que integran el blo- 
que gubernamental; pero ante las 
circunstancias que imponen aho-
ra y por mucho tiempo los Go- 
biernos de concentración, es for- 
zoso deponer actitudes irreducti-
bles pensando ante todo en la de- 
rrota de los enemigos del régimen 
y en la de aquellos que simulan-
do acendrado republicanismo sólo 
actúan solapadamente en contra 
de la tendencia de izquierda re-
presentada por el Gobierno ac-
tual, 
Recorriendo la provincia están 
cuatro diputados socialistas que 
realizan una labor meritísima. 
Esos cuatro diputados socialistas 
gozan de la confianza nuestra, es  




Acompañándoles, van amigos 
nuestros que con su presencia 
avalan cl acuerdo existente, y su 
labor principal tiende a limar as-
perezas ahí donde se presentasen 
y a fortalecer el frente contra los 
enemigos comunes. 
La presencia en esta provincia 
de los amigos diputados socialis-
tas señores Roma, García Prieto, 
Acuña y Morón, fué acogida por 
nosotros como un máximo acier-
to y con suma complacencia. 
Realmente, la propaganda que 
llevan a cabo tiene un sello de 
imparcialidad y de nobleza tal, 
que difícilmente se atribuirían 
si los citados ostentasen distinto 
matiz político. 
Sepan, pues, nuestros amigos 
de los pueblos, que deben recibir 
cordialmente a los diputados so-
cialistas, atendiendo sus indica-
ciones como emanadas de los 
propios organismos provinciales 
de los partidos republicanos de 
izquierda gubernamentales. 
Fiarnos mucho en el triunfo de 
nuestros amigos; pero a pesar de 
ello, es necssario desplazarse, mo-
vilizarse, para contagiar de este 
optimismo nuestro. Por eso ter-
minamos este trabajo periodísti-
co con la recomendación que lo 
encabeza, o sea que hay que ir a 
muchos pueblos donde se reclama 
nuestra presencia, y que si así no 
lo hacemos, esta indolencia nues-
tra pueden aprovecharla los ene-
migos para sembrar el confusio-
nismo en su favor. 
En período o lucha electoral, 
el puesto de todos los republica-
nos de izquierda significados, está 
en los núcleos pueblerinos mejor 
que en la capital. 
A mi clientela y al pabilo en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MAXIMA 
AVIS OS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
Embudos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Loapaniza especial 
la consistencia de los ideales que 
detente. 
Socialistas, Acción Republica-
na, Radicales-socialistas y autó-
nomos tienen fe en el actual Go-
bierno al que defienden porque 
sabe poner en acción los ideales 
comunes. Son gubernamentales 
porque intensifica la política 
hidráulica; porque está implanta-
da la Reforma Agraria; porque 
prepare una Ley de Arrenda-
mientos que cortará la usura, el 
abuso y el caciquismo de los pro-
pietarios; porque defiende la cul-
tura creando miles y miles de 
escuelas y maestros; porque pro-
pende, en suma a la emancipación 
moral y material del campesino 
español, a la redención de los 
pueblos olvidados hasta hoy y a 
merced del fanatismo y tutela ca-
ciquil. 
Los pueblos todos deben votar 
concejales adictos al Gobierno. 
No olviden que éste lo componen 
solamente ministros radícales-so-
cialistas, de acción republicana, 
socialistas y autónomos. Es decir, 
representantes de los mismos par-
tidos que aquí, en el Alto-Ara- 
camos también como derechistas. 
No se nos oculta la dificultad 
aragoneses de izquierda republi-
cana gubernamental sin excluir a 
los socialistas, y que ellos cono-
cen sobradamente al enemigo co-
mún contra el cual habrán de 
coaligarse dando de lado disqui-
siciones partidistas o de bandería. 
El enemigo común en los pue-
blos es el cacique que los aherro-
jaba con la monarquía, y que con 
la República pretende seguir do-
minando en la creencia de que 
para ello basta un simple cambio 
de etiqueta. 
Fácilmente se descubre a tales 
sujetos. Basta con conocer su pen-
samiento en materia laica, en la 
cuestión de la Reforma Agraria 
o en los procedimientos democrá-
ticos, para que a seguida se vea 
El alcalde-presidente del excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que siendo obliga-
toria la formación del Censo 
Obrero en todos los Ayunta-
mientos de la República, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la 
Ley de 27 de Noviembre de 1931 
y en el Reglamento de 6 de Agos-
to de 1932, para la ejecución de 
dicha Ley; se interesa una vez 
más de los obreros residentes en 
esta localidad que deben de figu-
rar en el preindicado censo, y que 
no se han inscrito hasta la fecha, 
la necesidad de que acudan a ins-
cribirse en plazo breve; pudiéndo-
lo hacer los propios interesados o 
sus familiares, durante las horas 
y días hábiles de oficina en la Se-
cretaría de esta Corporación,(Ne-
gociado de Colocación obrera y 
defensa contra el paro); ultiman-
do de una vez el referido censo 
para dar cuenta a la superioridad 
del resultado del mismo, que con 
premura me lo reclama. 
Clases de obreros que deben 
acudir a inscribirse por corres-
ponderles figurar en el censo ex-
presado: 
Los aprendices, reciban o no un 
salario o paguen ellos al patrono 
algún suplemento en cuanto no 
se derive otra relación de su con-
trato particular, conforme a la re-
gulación especial del contrato de 
aprendizaje. 
Los ocupados en servicios do-
mésticos. 
Los llamados obreros a domi-
cilio. 
Los obreros y operarios espe-
cializados o no en oficios, profe-
siones manuales o mecánicas, y 
los que ejerzan trabajos triviales 
ordinarios. 
Los encargados de empresas,los 
contramaestres y los jefes de ta-
lleres. 
Los empleados ocupados en co-
mercios, bancos, oficinas, conta-
bilidad y gestión. 
Los llamados trabajadores in-
telectuales. 
Cualesquiera otros semejantes. 
Huesca, 18 Abril 1933.—El al-
calde, Manuel Sender. 





Suscripción para la Después de unos suvesos 
«011a de los Pobres» Una labor que merece desta- 
carse y aplaudirse Suma anterior, 2.759 pesetas. 
Un católico, lo pesetas; don Ju-
lián Allué, 25. 
Suma y sigue, 2.794 pesetas. 
Donativo recibido en especie 
de don Eusebio Palacín, una fa-
nega de judías. 
Puntos de suscripción, en los 
establecimientos de don Mateo 
Estaún, don Agustín Soler y don 
Antonio Vílas. 
Huesca, 15 Abril de 1933. 
Mariano Solanes Maíz-al 
Abogado 
Ramito el Monje, II, pral. 	Teléf. 242. 
Correligionarios: 
Anunciad en EL PUEBLO 
ñor Díez Ticio, el inspector de la 
Brigada social señor Hernández 
y el teniente de Seguridad señor 
Riera. 
VIDA DE RELAC1011 
En Madrid y con toda felicidad, 
le ha sido practicada una delica-
da operación quirúrgica al precio-
so niño Pepito Estrada Redrue-
llo, hijo de nuestros queridos 
amigos don Eduardo Estrada, 
culto ayudante de Obras Públi-
cas y distinguida señora doña 
Lorenza Redruello. 
De todo corazón lo celebramos, 
haciendo votos por el más rápido 
restablecimiento del enfermito. 
Unos incidentes 
En una agresión re- 
sultan un muerto y 
un herido gravísimo 
Barcelona.—En la calle de la 
Alianza, frente al establecimien-
to de don Francisco Fernández ha 
parado un carro guiado por Jaime 
Ferrán. En el momento en que 
ambos procedían a cargar el carro 
ha sonado una descarga cerrada, 
cayendo a tierra Fernández y Fe-
rrán. El primero ha resultado 
muerto y el segundo gravísimo. 
Los autores de la agresión han 
huido, desconociéndose su para-
dero. 
me de la ciudad y hacemos públi-
co el testimonio de gratitud del 
Hemos esperado a que la tran-
quilidad renaciese y se afianza-
se, para dedicar unas líneas, bre-
ves, pero sentidas, en elogio de la 
actuación intensa y acertada que 
durante los sucesos a que díó ori-
gen la pasada huelga general rea-
lizaron las fuerzas de Seguridad, 
Guardia civil y la Brigada social 
de esta Comisaría de Vigilancia. 
En aquellos momentos, algu-
nos de zozobra, de inquietud -y 
de pánico, la abnegación de la 
pública, constituyó un lenitivo 
que logró aminorar aquella an-
siedad que se había apoderado 
de la mayoría de los oscenses. 
Por ser de justicia recogemos en 
estas líneas el sentir casi unáni- 	Granada.—En Huéjar de la 
Sierra han ocurrido graves inci-
dentes con motivo de la declara- 
El viaje del Jefe de 
Estado a Bilbao 
Bilbao.—El gobernador interi-
no ha conferenciado con el presi-
dente de la Diputación y con el 
vecindario hacía esos funciona- cíón de la huelga general. Se ig- alcalde para tratar del viaje del 
nos beneméritos y abnegados en noran detalles. Han salido para Presidente de la República y de 
las personas de sus jefes el co- dicho pueblo varías parejas de la los actos a celebrar en honor de 
mandante de la Guardia civil se- Benemérita. 	 su excelencia. 
10.411111.~~•~1~Mal. 
OCASION UNICA Gran Bazar de Loríente : EN HUESCA 
Por cesar en el negocio líquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 
















Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí.. 
culos que presentará esta Casa para primave.  
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
igir- Almacenes LAFARGA.--Coso de García Hernández, número B. —HUESCA 
11111~11111~1~11 
A 0'50 y 0'75 JUEVES próximo 
ESTRRENO de la 
graciosa película Papá, se casa por «el largo» SLIM SU- 
ta de «Tres de caballería». 	
MERVILLE, protagonis- 
SABADO: a 0'30 y 0`50.—Gran resprise de la película eterna: EL DES-
FILE DEL AMOR, con Mauricio Chevalier, Jeanette Mac, Donald, Lupino 
Lana, Milian Roth... 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
Madona Jueves, 20: FEMINA 	 Las señoras, a milad de precio 
Estreno de la grandiosa superproducción de asunto 
mexicano, 
La Paloma 
Interpretado por la encantadora DOLORES del RIO, 
donde se revela como una excelente artista dramática. 
Teatro ODEON 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
patentado por Luis Tomás Riverola, 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
L U 1S T. RIVEROLA, de Bínéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
VONAMI 
EL PUEBLO 	 3 
(4 San Agustín 
Teléfono 45.—HUESCA. 
Restaurant Bar Flor 
Ite»- Bar Oseense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN IDRC) LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comeiores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos N ma- 
terial eléztrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 	7:715 
Coso O. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 HUESCA 
--st= iigisitantes!! iiTuristusT! 
íATENCION! Al visitar Huesca no olvidéis hacer 
el itinerario calle San Jorge-P. Mesnaderos 
(BARRIO NUEVO), porque en él en-
contraréis la EBANISTERÍA 
Fídel Vallés 
donde se surten todas las parejas de 
NOVIOS d o n e buences ar gusto, rdae todocons tl 
tuír su nido. 
Esta casa tiene secciones de embaladores 
y barniza olores a :domicilio. 
Fábrica de marcos para fotografías 
GRANDES DEPÓSITOS DE MUEBLES 
JUNCO * MIMBRE * MEDULA 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo (oil 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
ARRIENDO O TRASPASO 
Taller de Carpintería y Carretería con 
máquina Universal con buen stock de 
útiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70 
centímetros, torno, piedra de afilar con 





ros de oliva 
Casa Cabrero 
COSO B. Hernández, 103 	Tlf. 91-II 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCH Ú  
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintoS de todas 
clases, f,Iiiadolk s, imprentilias, 
fechadores, sellos cauchú cás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son seryidoSa las vendí - 
cuairo horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
Plaza de la Universidad, núm. 8 
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida 
de la República, 57, Bínéfar (Huesca). 
A LOS ELECTORES 
IMIIII1111•1~~11111/111 
VED LA POLITICA RADICAL 
Un diputado radical dijo en las Cortes que los Riegos del 
Alto Aragón habían sido concedidos a la provincia de Hues-
ca «por un pacto de mala condición» y «que era de origen 
bastante vergonzoso, con continuación más vergonzosa aún»... 
Añadió: «Los Riegos del Alto Aragón habían de regar, pues, 
300.000 hectáreas de un terreno completamente desierto, donde 
no existen caminos, ni habitantes ní nada en absoluto...» 
Esto se dijo en las Cortes, y a estas horas no ha sido rectifi-
cado aún por los diputados radícales de la provincia de 
Huesca. 
¿Con qué cara van hoy a pedir votos esos hombres que no su-
pieron oponerse a quien atacó las obras más queridas y fun-
damentales para el bienestar de la provincia? 
gill4eallIPC1141 
Te MI ST Re 6 ph 
24 „ 
NUE» sun, 10 cats. 
EL PU 1111.1) 
didimo de Ila prpálleiteda 
Desmintiendo una noticia 
MADRID, 18,—El subsecreta-
rio de Comunicaciones ha des-
mentido las afirmaciones que ha-
ce un articulista en un diario ma-
drileño, asegurando que el avia-
dor civil Rein Loring se proponía 
vender su avioneta en Hon-Kon 
porque no había recibido auxilio 
económico alguno del Gobierno 
español y necesitaba dinero. 
El subsecretario ha dicho que 
la noticia era inexacta porque el 
Gobierno español apoyó con todo 
entusiasmo el vuelo y entregó al 
aviador un donativo de 40.000 pe-
setas. 
Consejo de ministros 
A las once y cuarto de la ma-
ñana se ha celebrado Consejo de 
ministros en Guerra. 
Al llegar el señor Prieto le han 
preguntado los periodistas si era 
cierto que el Presidente de la Re-
pública iría a Bilbao para asistir 
a las Fiestas de El Sitio, contes-
tando el ministro que ese era el 
propósito, pero que no estaba ul-
timado. 
El ministro de la Gobernación 
ha dicho que el gobernador civil 
de Bilbao señor Amilibía se en-
cuentra bastante mejorado, dentro 
de la gravedad. 
A las tres de la tarde ha termi-
nado la reunión ministerial. Los 
ministros no han hecho manifes-
taciones. La nota oficiosa dice 
así: 
Presidencia.—Decreto organi-
zando la Junta de Seguridad de 
Cataluña. 
Otro adjudicando al ministerio 
de Instrucción Pública para fines 
de enseñanza edificios que fueron 
de los jesuitas, enclavados en 
Granada, Salamanca, Alicante, 
Burgos y Murcia. 
Guerra.—Aprobación de expe-
dientes de libertad condicional. 
Hacienda.—Aprobación de la 
distribución de fondos del mes. 
Obras públicas.—El ministro 
expuso los informes emitidos por 
los Consejos de Administración 
de las Compañías del Norte y 
Mediodía sobre las pretensiones 
de los exportadores de naranja 
que solicitan el abaratamiento de 
los transportes de sus productos. 
Sobre el procesamiento del 
señor Méndez 
Don Vicente Crespo, juez espe-
cial que instruye el sumario por 
lo ocurrido en Casas Viejas, ha 
entregado hoy a la Sala Segunda 
del Supremo el sumario termina-
do. Se espera que dentro de pocos 
dias se verá la apelación formu-
lada por el señor Sánchez Román 
eontra el auto de procesamiento  
dictado contra el ex director gene-
ral de Seguridad señor Méndez. 
Un festival en la Plaza de 
Toros 
Con asistencia del presidente 
de la República, del jefe del Go-
bierno, de varios ministros y de 
todas las autoridades se ha cele-
brado en la Plaza de Toros un 
grandioso festival deportivo. El 
circo taurino estaba completamen-
te atestado de público. 
Han desfilado los atleras, ju-
gadores y la Gimnática española, 
siendo todos muy aplaudidos. 
La Banda republicana ha in-
terpretado varias composiciones. 
Ha terminado el festival con 
un partido de basse-ball entre los 
equipos de Madrid y Lisboa. Ha 
vencido el primero por 15 tantos 
contra 14. 
Una felicitación 
La «Gaceta» publica una orden 
del ministro de la Guerra expre-
sando el nombre del Presidente 
de la República y en el suyo pro- 
Una fiesta infantil 
El viernes se celebrará en el 
Campo del Moro una fiesta in-
fantil a la que asistirán 3.000 ni-
ños de las escuelas nacionales. 
Ha ofrecido su asistencia el 
Presidente de la República. 
Información de  Provincias 
La estancia de Besteíro en 
Sevilla 
S evilla.—Mañana miércoles lle-
gará a esta ciudad el presidente  
de las Cortes don Julián Bestei-
ro. Será recibido por las autori-
dades. En el Ayuntamiento ten-
drá lugar una recepción y después 
un banquete. 
El jueves la Asociación de la 
Prensa dará un. banquete en ho-
nor del señor Besteiro y otro la 
Diputación. También se organiza 
una excursión por el Guadalqui-
vir. 
En Cuenca los extremistas 
incendian diez mil traviesas 
Cuenca. — Esta noche, a las 
ocho y medía, ha comenzado a 
arder violentamente a arder una  
pila de traviesas de ferrocarril 
dsstínadas a las obras del puente 
en construcción cerca de la esta-
ción actual, donde comienza el 
empalme. El número de traviesas 
apiladas se elevaba a diez mil. 
Las primeras diligencias practi-
cadas dieron por resultado el ha-
llazgo de una botella que conte-
nía residuos de gasolina. Además 
algunos dependientes de la esta-
ción han declarado haber visto a 
algunos individuos correr por el 
lugar del suceso. Las traviesas, 
que ya estaban embreadas, han 
comenzado a arder con extraordi-
naria violencia, y pronto se han 
convertido en una descomunal 
hoguera, imposible de pagar. Rá-
pidamente acudió al lugar del su-
ceso gran cantidad de público. 
Las autoridades y representacio-
nes de los partidos políticos han 
permanecido reunidas en el Go-
bierno civil hasta la madrugada. 
El comentario general relacio-
na fundadamente este hecho con 
el movimiento sindicalista anun-
ciado para hoy y abortado en sus 
principios. 
Las fuerzas de Asalto llegadas 
hoy a Madrid han actuado con 
energía y acierto y han practica-
do hasta ahora la detención de 
seis de los dirigentes del movi-
miento. Se confía en que maña-
na serán practicadas más deten-
ciones de cabecillas de la re-
vuelta. 
Una nota del gobernador.—
Condena lo ocurrido y acon-
seja a los obreros que rea-
nuden el trabajo 
Cuenca. — El gobernador ha 
manifestado a los periodistas por 
medio de una nota que la huel-
ga que prepaiaban los sindi-
calistas con carácter de gran vio-
lencia y con excitación a la sedi-
ción ha abortado gracias a las 
medidas de previsión adoptadas, 
y cuando todo transcurría en me-
dio de tranquilidad, sin incidente 
alguno, unos individuos, que han 
huido cobardemente, para no ser 
hallados, han excitado a los obre-
ros para lanzarlos a la revuelta. 
A continuación confirma el la-
mentable incendio del depósito de 
traviesas, que considera intencio-
nado, puesto que al descubrirse 
su iniciación ha sido encontrada 
junto a la pila de traviesas una 
botella de gasolina y restos de 
este líquido esparcidos por el sue-
lo. Termina aconsejando a los 
obreros que para demostrar que 
ellos no se solidaricen con los cri-
minales autores de estos atenta-
dos, se presenten mañana al tra-
bajo. 
Tripas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
COSO de Galán, 20.-Huesca 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca 
pio la satisfacción más sentida 
Ipor el brillante desfile militar del 
domingo. Felicita a los generales, 
jefes, oficiales, clases de tropa y 
soldados. 
Inauguración del «Libro 
francés» 
En el Coliseum francés se ha 
celebrado hoy la inauguración del 
«Libro francés», asistiendo el mi-
nistro de Estado, el subsecretario 
de Instrucción Pública, el emba-
jador de Francia y otras persona-
lidades. 
Audiencia del Presidente 
El señor Alcalá Zamora ha re-
cibido en audiencia a don Vicen-
te Gaspar, que acompañaba a 
una Comisión de republicanos 
españoles residentes en Méjico. 
Un banquete de los periodis-
tas extranjeros 
A las tres de la tarde la Aso-
ciación de periodistas extranjeros 
ha obsequiado con un banquete 
a los señores Marañón y Pittalu-
ga. No ha podido asistir por en-
fermedad el señor Negrín, tam-
bién homenajeado. 
Ha ofrecido el banquete el pe-
riodista señor Gullidón y le ha 
contestado con un magnífico dis-
curso el doctor Marañón. 
INFORMACION POLITICA 
En el Palacio de Buenavista se ha cele-
brado Consejo de ministros 
